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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201810415259 FAHLA PUSPA PURNAMA ZILLA 16 12 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 75.00 66.00 60.00 80.00 70.70 B 
2 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 75.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.40 A 
3 201910415063 MARCELINO CAHYO PUTRA ANUGRAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 75.00 100.00 71.00 70.00 75.00 75.20 B+ 
4 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 75.00 93.75 71.00 80.00 78.00 78.78 A- 
5 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 80.00 80.00 81.20 A 
6 201910415129 LATIPAH 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 77.00 80.00 80.10 A 
7 201910415131 FUAD HASAN 16 12 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 75.00 66.00 77.00 70.00 71.80 B 
8 201910415136 DIMAS TANTOWI YAHYA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A- 
9 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
10 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
11 201910415205 MIAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
12 201910415210 ANDIKA SAPUTRA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 65.00 70.00 72.50 B+ 
13 201910415220 PUTRI OCTAVIA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 85.00 85.00 84.70 A 
14 201910415243 AULIA RAMADHANI AFIYAH 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 93.75 66.00 70.00 75.00 73.58 B+ 
15 201910415244 PRADILAH PARJONO 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A- 
16 201910415245 MUHAMMAD FANDY ALIANA 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 87.50 76.00 85.00 80.00 81.45 A 
17 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID 16 13 75.00 75.00 75.00 75.00 50.00 81.25 70.00 75.00 80.00 76.63 A- 
18 201910415267 TRIESTU KHARISMA CAHYANINGRUM 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
19 201910415274 ROMI FANSESA 16 13 75.00 75.00 75.00 75.00 50.00 81.25 70.00 70.00 75.00 73.13 B+ 
20 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 65.00 75.00 74.50 B+ 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW 16 16 80.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 77.00 75.00 80.00 79.90 A- 
22 201910415293 BAGAS RENDIANTO 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 73.00 75.00 75.65 B+ 
23 201910415320 EDWARD SAPUTRA 16 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 70.00 0.00 27.88 E 
24 201910415337 KAMILA NABIELA 16 12 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 75.00 66.00 75.00 75.00 73.20 B+ 
25 201910415356 HALVIA FITRIA 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 75.00 85.00 80.25 A 
26 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR 16 11 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 68.75 66.00 80.00 0.00 44.08 E 
27 201910415363 ROFIQOH ISNAINI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
28 201910415379 SAPHIRA DEA CAROLINA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 85.00 80.00 82.50 A 
29 201910415384 MUHAMMAD JAFAR SIDIQ 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3.13 E 
30 201910415403 RAYNALDO APRILIO 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
31 201910415407 MOCH.IQBAL SUPRAYOGI 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 74.00 80.00 77.95 A- 
32 201910415410 INTAN GAZELA ABI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 73.00 85.00 80.90 A 
33 201910415414 PRAYOGI CATUR SUSANTO 16 13 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 81.25 70.00 77.00 80.00 77.23 A- 
34 201910415418 REZA FAISAL 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 87.50 70.00 70.00 80.00 75.75 B+ 
35 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 77.00 80.00 80.10 A 
36 201910415437 ALTHAF PRATAMA KRISNA 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 65.00 80.00 75.25 B+ 
37 201910415439 ADITYA SANDY 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 80.00 80.00 80.38 A 
38 201910415451 FAKHRUR ROZIE 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 93.75 66.00 77.00 80.00 77.68 A- 
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